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1 UVOD 
 
V Sloveniji imamo veliko rejcev, ki se ukvarjajo z rejo različnih pasem konj. Toplokrvne 
pasme se uporabljajo za različne konjeniške športe. Konji hladnokrvnih pasem pa se 
uporabljajo predvsem za prirejo mesa, kar predstavlja rejcem osnovni vir zaslužka. Kljub temu, 
da konjereja v naši državi ni najpomembnejša kmetijska panoga, imamo v Sloveniji nekatere 
kmetije, katerim glavni vir zaslužka predstavlja reja konj.  
 
Posavski konj je ena izmed avtohtonih pasem v Sloveniji, katero rejci uporabljajo zlasti za 
prirejo klavnih žrebet, najboljša žrebeta pa odberejo za nadaljnjo rejo. Poleg reje za meso jih 
uporabljajo tudi za manjša dela na polju in v gozdu, za rekreativno jahanje ali vprego (Slika 2). 
Ker je največji delež populacije te pasme namenjene vzreji klavnih žrebet je pomembno, da 
ima kobila vsako leto žrebe.  
 
Žrebeta morajo imeti ob odstavitvi čim višjo težo. Pasmo odlikuje dobra plodnost, klavnost, 
hitra rast, ter dobro izkoriščanje krme (tudi krme slabše kakovosti). So dobro prilagodljive 
pašne živali (Slika 1).  
 
Rejci in strokovnjaki se v Slovenskem združenju rejcev konj pasme posavec (SZRKPP) 
trudijo, da odbirajo samo najboljše živali za nadaljnjo rejo. Tako pričakujemo, da so živali iz 
generacije v generacijo boljše in posledično omogočajo gospodarnejšo prirejo. Če želimo 
dobro plodnost čim bolje izkoristiti, je pomembno, da poznamo reprodukcijske lastnosti konj.  
 
V diplomski nalogi smo ugotavljali kako dobre so reprodukcijske lastnosti posavskega konja v 
Sloveniji. Podatke o žrebitvah kobil smo pridobili v CRK na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Podatke smo analizirali in primerjali med seboj. Predvidevamo, da 
imajo kobile posavske pasme zelo dobro plodnost.  
 
 
 
Slika 1: Kobile posavske pasme z žrebeti na pašniku   
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 KONJEREJA V SLOVENIJI 
 
Konjereja predstavlja v Sloveniji ekstenzivno obliko kmetovanja. Kmetije si s konji 
pomagajo predvsem tako, da jim popasejo čim več travnih površin, ki so praviloma slabše 
kakovosti. Hleve za konje lahko zgradimo enostavno, brez večjih naložb v opremo in hlev. 
Na območju Slovenije prevladujejo hladnokrvni konji. Kljub temu se hitro povečuje tudi 
število toplokrvnih konj, katere rejci uporabljajo v športne in ljubiteljske namene. Na 
majhnih kmetijah po Sloveniji se opušča  veliko živinorejskih kmetij. Nekaj takih kmetij se 
odloči za rejo klavnih žrebet – hladnokrvnih konj. (Vejnovič, 2008).  
 
2.2  HLADNOKRVNE PASME 
 
V Evropi je znanih preko 30 pasem hladnokrvnih konj. Te pasme odlikuje miren 
temperament, vzdržljivost, moč, vztrajnost ter dobra odpornost. Za krmljenje jim zadostuje 
že samo voluminozna krma. Imajo grobo dlako in debelo kožo. V primerjavi s 
toplokrvnimi pasmami, hladnokrvni konji prej dosežejo plemensko zrelost. Hladnokrvne 
pasme začnemo uporabljati za pleme pri 2-3 letih, toplokrvne pa pri 3-4 letih. Pri žrebcih 
traja plodnost približno do petnajstega leta, dlje pa traja plodnost pri kobilah. V primerjavi 
s toplokrvnimi kobilami je doba brejosti nekaj dni krajša. Med najpomembnejše pasme 
hladnokrvnih konj v Sloveniji spadata slovenska hladnokrvna pasma konj in posavski konj 
(Gros, 2010).  
 
 
 
Slika 2: Vprega dveh žrebcev posavske pasme  
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2.2.1  Posavski konj 
 
Posavski konj je slovenska avtohtona pasma konj. Nastala je v hrvaški Posavini in v 
Posavju (porečje reke Save). V Sloveniji se je oblikovala zlasti v krško-brežiškem okolju. 
Osnova za oblikovanje pasme je bil hladnokrvni konj manjšega tipa. V devetnajstem in 
dvajsetem stoletju so ga oplemenjevali s pomočjo lipicanskih, hladnokrvnih, arabskih in 
nonius konji. Kasneje je na pasmo močno vplivalo oplemenjevanje s hladnokrvnimi konji, 
ki so bili v tipu belgijskega križanca. Od leta 1993 se v Sloveniji vodi rodovniška knjiga za 
posavskega konja. Odlikuje jih dobra plodnost, vztrajnost, dobro izkoriščanje krme, čvrsta 
konstitucija in zelo izražen spolni dimorfizem. Je konj manjšega okvirja s pobitim in 
širokim križem,  čvrstimi  in kratkimi nogami poraslimi z dlakami, globokimi prsmi, 
velikimi in čvrstimi kopiti in srednje dolgim vratom. Glava je majhna in ozka. Večinoma 
so živali rjave barve. Pri tej pasmi je zaželeno, da imajo na telesnih delih čim manj belih 
znakov ozirom nepigmentiranih mest. Uporablja se ga za vzrejo klavnih žrebet, za jahanje 
ter za vprego (Rus, 2010). 
 
V skladu z rejskim programom je za plemenske živali priporočena višina vihra merjena s 
palico (Rus, 2010): 
 za žrebce - 148 (145 – 152) cm  
 za kobile - 143 (135 – 148) cm 
 
Pri posavskem konju traja pripustna sezona od 15. februarja do 15. avgusta. Pripusti izven 
sezone so tudi dovoljeni, vendar se jih rejci redko poslužujejo. Pri posavskem konju so 
dovoljene vse oblike razmnoževanja: prenos zarodkov, osemenjevanje in seveda naravni 
pripust katerega se pretežno uporablja.  (Rus, 2010). 
 
SZRKPP je priznana rejska organizacija v Sloveniji, ki ima sedež na Raki. Njihovo društvo 
šteje preko 250 članov, njihovo število pa se z leti še povečuje. Rejski program te pasme 
stremi k čim hitrejšemu rejskemu napredku. Rejci te pasme se trudijo, da bi njihove živali 
čim bolje ustrezale kriterijem, ki jih določa rejski program. Z leti se opaža, da se rejci 
odločajo za rejo večjega števila plemenskih živali. (Mesarič in Rus, 2014). 
 
2.2.2  Rodovniška knjiga posavskega konja  
 
Rodovniška knjiga se za to pasmo v Slovenija vodi od leta 1993. Najprej je bilo v 
rodovniško knjigo vpisanih samo 6 plemenskih žrebcev in 94 plemenskih kobil. Iz Hrvaške 
so leta 1994 uvozili 4 plemenske žrebce, ampak jih za pleme niso uporabljali, ker niso 
imeli znanega porekla. Vpisi v rodovniško knjigo so se zaostrili, ko so prve generacije 
potomcev dosegle spolno zrelost. Nekatere kobile so po lastnostih ustrezale rejskemu cilju, 
ampak niso imele znanega porekla. Ko so tiste kobile brez porekla žrebile žensko žrebe 
(oče je moral biti plemenjak posavske pasme), so bile lahko vpisane v splošni register 
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kobil. Takrat so v register vpisali 117 kobil posavske pasme. Ker se populacija povečuje, je 
pasma razširjena po vsej Sloveniji. Živali, ki niso čistopasemske v rodovniško knjigo ne 
morejo biti vpisane. V rodovniško knjigo se vpiše vse uvožene živali iz Republike Hrvaške 
pasme hrvaški posavec. Za tiste žrebce, ki jih odbirajo za pleme je obvezen veterinarski 
pregled. Živali razvrščajo v ustrezen kakovostni razred. Za plemensko kobilo in 
plemenskega žrebca se v rodovniško knjigo vpišejo rezultati njihovih potomcev. (Mesarič 
in Rus, 2014). 
 
 
2.2.3  Poimenovanje plemenskega posavskega konja 
 
Konji so poimenovani glede na leto rojstva. Ime se začne na črko abecede, ki je določena 
za posamezno leto. Črko A so za poimenovanje uporabili leta 1995. Po istem sistemu so 
poimenovani žrebci in kobile. Ob vpisu v rodovniško knjigo se plemenski živali dodeli še 
rodovniška številka. Na koncu imena z določeno črko lahko rejci dodajo še svoje domače 
ime živali. Posebnost poimenovanja se pojavi pri žrebcih, ki so bili zrejeni v žrebetišču. Ti 
na koncu za imenom dobijo še zaporedno številko registra žrebcev (Mesarič in Rus, 2014). 
 
 
 
Slika 3: Breja plemenska kobila Oknica na pašniku  
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2.2.4 Odbira plemenskih živali 
 
Bodoče plemenjake – žrebce pripeljejo rejci na pregled najprej pri starosti treh let (rojeni 
pred 15. julijem), pri katerih morajo biti ocenjene lastnosti zunanjosti. Strokovni svet PRO 
imenujemo komisijo, ki odbira plemenske žrebce. Komisija je sestavljena iz rejcev konj 
posavske pasme in iz predstavnikov ostalih organizacij v konjereji. Žrebec, ki ga rejec 
privede na pregled mora imeti zadovoljive ocene zunanjosti in mora biti ustreznega 
porekla. Veliko žrebcev imajo rejci v zasebni lasti (54%). Zadnja leta se povečuje delež 
žrebcev, ki so v lasti PRO oziroma v javni lasti (46%). Osemenjevanje se pri posavskem 
konju ne izvaja. Zelo je pomembno, da se zagotavlja genetska raznovrstnost. Imeti 
moramo dovolj plemenjakov, ki niso v sorodu in zagotoviti kroženje plemenjakov med 
pripustnimi postajami na najmanj 4 leta. S tem učinkovito preprečujemo parjenje 
sorodstvenih živali. V Sloveniji se zmanjšuje število pripuščenih kobil na plemenjaka, 
povečuje pa se število plemenskih žrebcev. Ženske živali pregledujejo, ko so stare vsaj tri 
leta ali več (Mesarič in Rus, 2014).  
 
 
2.3 REPRODUKCIJA KONJ 
 
2.3.1 Pripust 
 
Pri približno osemnajstih mesecih so kobile že spolno zrele. Pripuščati jih lahko začnemo 
pri treh ali štirih letih, ko postanejo plemensko zrele. Starost žrebice ob pripustu je odvisen 
od pasme, kondicije, konstitucije in razvitosti posamezne živali. Normalni spolni ciklusi so 
odvisni od količine naravne svetlobe. Če je naravne svetlobe dovolj, se spolni ciklus 
normalno vzpostavi. Spolni ciklusi se začnejo v obdobju daljšanja dneva. Veliko kobil  v 
času zimske sezone ne kaže znakov pojatve. Takrat je spolni ciklus v mirovanju  
(Vejnovič, 2008). 
 
Pojatveni ciklus pri kobili traja približno 21 dni. V času pojatvenega ciklusa se izmenjujeta 
dve fazi (estrus in medestrus).  Estrus (pojatev), traja v povprečju okoli 5 - 8 dni. V času 
estrusa kobila sprejme žrebca. Pred koncem estrusa se pojavi ovulacija. Medestrus je čas 
mirovanja. V tem času kobila ne kaže znakov pojatve. Če uporabljamo zamrznjeno seme, 
osemenitev opravimo 6 ali 8 ur po ovulaciji. Veterinar  lahko z ultrazvokom preveri kdaj je 
kobila v obdobju estrusa. Pri posavskem konju je najbolj razširjen naravni pripust (Slika 
4). Možno ga je izvesti na pripustni postaji. Najpogosteje se izvaja tako, da se žrebca 
pripusti iz roke, v večjih rejah pa je pogosta haremska reja, kjer je plemenski žrebec del 
črede (Vejnovič, 2008).  
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Mnogi zunanji znaki nam dajejo vedeti, da je kobila v času pojatve. To so rezgetanje, 
slabši apetit, stoja z razširjenimi zadnjimi nogami, nemir, ovohavanje drugih konj,  
bliskanje (razpiranje sramnih ustnic), izločanje rumene sluzi. Če je žrebec v bližini kobile, 
so ti znaki še posebej dobro izraženi. V primeru, da kobila ni v pojatvi, v bližini žrebca 
brca, cvili in ga odbija (Jurkovič, 1984).  
 
Med pripustom moramo pravilno poskrbeti za varnost, saj kobila lahko poškoduje osebe v 
bližini ali žrebca. Rep kobil povijemo s povojem, nervoznim kobilam pa damo zaščitna 
jermena, ki preprečijo brcanje. Raziskave kažejo, da kobile ni priporočljivo pripuščati v 
pojatvi, ki se pojavi prva po porodu. Odmrtje zarodkov je v tem primeru večje. (Gros, 
2010). 
 
Žrebec naj opravi zaskok na 36 ur. Če pripuščamo večkrat dnevno, ne izboljšamo možnosti 
za brejost. Več semena v maternici sproži vnetje in s tem manjšo možnost brejosti (Vrečko, 
2014). 
 
 
Slika 4: Naravni pripust na pripustni postaji  
 
 
2.3.2 Brejost 
 
Pri kobilah traja brejost 338 do 345 dni (11 mesecev). Dolžino brejosti štejemo od dneva 
zadnjega pripusta. Kobile imajo različno dolge brejosti (vsako leto drugačna dolžina). 
Ugotovljeno je bilo, da je v primeru daljšega dneva dolžina brejosti krajša in obratno. 
Kobile, ki so breje z moškimi žrebeti so breje 1,5 do 2,5 dni več, kot če nosijo žensko 
žrebe. O prezgodnjem rojstvu govorimo takrat, če kobila žrebi pred 320. dnevom brejosti. 
Prezgodnje rojeno žrebe velikokrat potrebuje veterinarsko oskrbo (Starič, 2007).  
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Med brejostjo je priporočljivo, da so kobile čim več na paši ali v izpustih (Slika 3). Večkrat 
na dan jih je potrebno nadzorovati. Priporočljivo je tudi, da breje kobile cepimo (proti 
steklini, tetanusu, virusnemu abortusu, influenci). S tem zaščitimo kobilo in žrebe. Rast 
ploda je najbolj intenzivna v zadnjih treh mesecih brejosti. Takrat je pomembno, da imajo 
kobile dovolj krme, katera mora vsebovati dovolj beljakovin, energije in kalcija. (Holeček, 
2009). 
 
2.3.3 Porod 
 
Porod poteka dve do tri ure. Začne se s popadki in konča, ko kobila žrebe povrže. Ker 
kobile med porodom praviloma ležijo, je potrebno paziti, da porod ne poteka v kotu 
porodnega boksa. V tem primeru se lahko zgodi, da žrebe tudi pogine. Plod mora imeti 
med porodom iztegnjeno lego. To pomeni, da porodni kanal najprej zapustijo prednje noge 
in glava žrebeta (Vejnovič, 2008).  
 
Porodi pri kobilah navadno potekajo ponoči oziroma proti jutru. Nekatere lahko porod tudi 
zadržujejo, če se počutijo ogrožene. Znanih je veliko dejavnikov, ki nam nakazujejo 
bližajočo se žrebitev. Kobili začne otekati vime in se polniti z mlezivom že nekaj dni pred 
porodom. Tik pred porodom lahko postane izjemno nemirna, večkrat se uleže na tla in 
zopet vstane, začne se ogledovati po trebuhu, kopati z nogami, postane potna po telesu 
(Jurkovič, 1984).  
 
Porodni boks pri kobilah mora biti mora dovolj velik. Pomembno je, da je v njem dovolj 
suhega nastilja. Za nastilj večinoma uporabljamo slamo. Žrebeta, ki so rojena prezgodaj 
lahko prej zbolijo. Prehitro rojena žrebeta so manjša, imajo slabše razvite sklepe, slabše 
sesajo, njihova dlaka je krajša, glava je bolj okroglasta. Če brejost traja predolgo, mora 
kobilo pregledati veterinar (Starič, 2007).  
 
 
Slika 5:Končan porod  
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIAL 
 
Podatke za analizo smo pridobili iz CRK. Glede na to, da je v skladu z rejskim programom 
možno vključiti tudi konje pasme hrvaški posavec, smo v obdelavo zajeli tudi konje te 
pasme. Skupno populacijo, ki jo bomo v nadaljevanju obravnavali tako predstavljajo 
predstavniki posavskega konja in hrvaškega posavca v Sloveniji.  
 
V rodovniški knjigi se ne vodijo posebej lastnosti povezane s plodnostjo. Za analizo smo 
uporabili podatke o žrebitvah. Skupno smo obravnavali živali rojene med 1.1.2000 in 
31.12.2019. Skupaj smo zajeli podatke o 6304 evidentiranih živalih.  
 
3.2 METODE 
 
Podatke iz CRK smo uredili, opravili smo logične kontrole in izračunali starost ob prvi 
žrebitvi, ter dobo med žrebitvama (datum žrebitve – datum predhodne žrebitve). Za analizo 
podatkov in interpretacijo rezultatov smo uporabili programski paket SAS in Microsoft 
Excel. Rezultate smo oblikovali v preglednice in grafe in jih sistematično predstavili po 
letu rojstva, letu žrebitve, starosti in spolu. Zaradi velike obsežnosti podatkov iz nekaterih 
preglednic in lažjega razumevanja le teh, smo se odločili, da jih predstavimo v grafih. 
Preglednice iz katerih smo pridobili podatke za nekatere grafe smo vstavili pod priloge 
(Priloga A, Priloga B in Priloga C).  
 
V nadaljevanju kastratov ne omenjamo, ker jih je malo. Skupaj pri obeh pasmah je 5 
kastratov (2 hrvaški posavec in 3 posavski konj).  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Preglednica  1: Logične kontrole 
Podatki iz CRK Število živali 
Izbor: pasma (posavski konj, hrvaški 
posavec);  Leto rojstva  ≥ 2000  
6304 
Moški spol 2560 
Ženski spol 3744 
Št.očetov živali 199 
Št.mater živali 1474 
Manjka spol živali 0 
Manjka oče živali 365 
Manjka mati živali 377 
Manjka oče in mati žival 365 
Manjka datum rojstva živali 0 
Manjka datum rojstva očeta 4 
Manjka datum rojstva matere 126 
Izračun dobe med dvema znanima 
žrebitvama (DMŽ) 
 
Št. izračunanih DMŽ 4448 
 
V Preglednici 1 prikazujemo v analizo zajete podatke. Iz CRK smo za obe pasmi skupaj 
prejeli 6304 zapisov konj z datumom rojstva od 1.1.2000 do 31.12.2019. 
 
Kljub pričakovanemu razmerju med spoloma, prevladuje ženski spol živali, kar je 
posledica predpisov in načinov dela. Sama registracija žrebet je povezana s stroški rejca. 
Posledično se rejci, kadar žrebe ne odberejo za pleme odločijo za cenejši postopek 
identifikacije, ki zadostuje v primeru premika kopitarja za zakol neposredno v klavnico v 
Republiki Sloveniji do starosti 12 mesecev, kot opredeljuje 9. člen Pravilnika o 
identifikaciji in registraciji kopitarjev (2015). V naših podatkih nismo zajeli žrebet, ki so 
bili evidentirani za klanje v slovenskih klavnicah. V podatkih so zajete samo 
čistopasemske živali. Žrebe, ki je evidentirano samo za klanje je prav tako posavske 
pasme, vendar je označeno samo z evidenčno številko, brez identifikacijske številke.  
 
Pričakovano število mater je večje od števila očetov, saj je intenzivnost selekcije po moški 
strani večja. Torej je v Sloveniji v posamezni plemenilni sezoni več aktivnih plemenic, kot 
plemenjakov.  
 
Vse živali vpisane v rodovniško knjigo imajo določen spol in datum rojstva. 1107 živali 
nima znanih staršev – imajo nepopolno poreklo. V 377 primerih  manjka podatek o materi 
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živali, v 365 primerih manjka podatek o očetu, prav toliko živali pa nima podatka ne o 
očetu in ne o materi. 130 staršev v analizo zajetih živali ni imelo znanega datuma rojstva. 
Na osnovi datumov žrebitve po isti materi smo izračunali dobo med žrebitvama. V analizo 
zajetih podatkih je bilo to narejeno za 4448 primerov.  
 
 
 
Slika 6: Število konj po spolu vpisanih v analizo zajetih podatkov po letu rojstva 
 
Slika 6 prikazuje v analizo zajete živali glede na leto rojstva in spol. Leto rojstva pred 
letom 2000 predstavljajo starše. Od leta 2000 pa do 2010 je opazna hitra rast števila živali. 
To je posledica povečevanja populacije, zlasti pa povečanega zanimanja rejcev za 
vključevanje živali v rejski program. Zadnja leta se število evidentiranih žrebet giblje med 
400 in 500. Pričakovali smo, da bo število moških žrebet približno enako številu ženskih 
žrebet. Vendar v populaciji evidentiranih žrebet prevladujejo žrebeta ženskega spola. Zlasti 
velike razlike med številom evidentiranih moških in ženskih žrebet je v letih od 2000 do 
2010. V naslednjem desetletju se je ta razlika zmanjšala, a še vedno je vsako leto 
evidentiranih cca. 20% več ženskih žrebet kot moških.  
 
Na povečan interes rejcev za evidentiranje moških žrebet je zagotovo vplivala tudi 
vzpostavitev žrebetišča za vzrejo žrebčkov posavskega konja. Rejska organizacija za 
potrebe vzrejališča vsako leto odkupi najbolje ocenjene žrebčke, ki jih nato spremlja in 
tiste, ki so odbrani za pleme razdeli rejcem na pripustne postaje. 
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Preglednica  2: Starost kobil ob prvi (znani) žrebitvi po letu rojstva potomca 
 
Leto žrebitve 
Število 
kobil Povprečno 
Standardni 
odklon Minimum Maksimum 
2000 38 93,1 40,5 32 183 
2001 45 99,8 54,3 28 230 
2002 39 95,7 42,9 31 187 
2003 37 74,8 41,3 28 194 
2004 70 77,3 47,4 33 196 
2005 66 62,3 39,4 24 194 
2006 75 68,8 43,8 28 96 
2007 96 55,8 30,0 25 195 
2008 83 46,6 15,0 26 102 
2009 83 47,3 23,6 30 229 
2010 73 48,1 24,7 26 205 
2011 96 47,2 15,2 24 97 
2012 70 46,4 13,6 23 111 
2013 75 46,3 14,5 25 109 
2014 62 48,0 19,0 23 128 
2015 71 47,8 13,5 24 97 
2016 53 42,6 6,1 33 61 
2017 60 53,2 35,0 26 188 
2018 66 48,0 20,3 29 158 
2019 90 50,8 21,6 33 153 
Skupaj 1348 56,9 33,0 23 230 
 
V Preglednici 2 prikazujemo povprečno starost kobil (v mesecih) ob njihovi prvi žrebitvi. 
Iz v analizo zajetih podatkov smo izračunali starost ob prvi žrebitvi za 1348 kobil. Ob prvi 
znani žrebitvi so bile stare povprečno 56,9 mesecev, kar je približno 4 leta in 9 mesecev. 
To nam pove, da je povprečna starost kobile ob 1. pripustu  3 leta in 10 mesecev, kar je za 
konje hladnokrvne pasme v skladu z rejskih programom. Po izkušnjah smo pričakovali, da 
bodo kobile posavskega konja morda pripuščene prej. Največ kobil, ki so prvič žrebile je 
bilo leta 2007 in 2011, najmanj pa leta 2003.   
 
V analiziranem obdobju so bile kobile posavskega konja ob prvi žrebitvi stare od 23 
mesecev do 230 mesecev, kar nam kaže veliko variabilnost za to lastnost. Glede na 
dejstvo, da vse žrebitve niso evidentirane, je dejansko povprečje precej nižje oz. so žrebice 
pripuščene mlajše, kot kažejo podatki.  
 
Najmlajša kobila je bila ob prvi znani žrebitvi stara 23 mesecev, oziroma 1 leto in 11 
mesecev. Pri prvem pripustu je bila tako stara samo 1 leto. To nam pove, da je bila 
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pripuščena premlada, kar ni v skladu z rejskim programom. Kljub temu, da je bila pri 
starosti enega leta že spolno zrela, pripuščanje tako mladih žrebic ni priporočljivo. To je 
lahko tudi posledica, da rejec na pašniku pase kobile skupaj s plemenskim žrebcem in se 
lahko včasih zgodi, da žrebec ali celo vrstnik oplodi tudi tako mlade žrebice. Žrebice pri 
enem letu še niso ocenjene in posledično še niso sprejete v rodovniško knjigo. Povprečno 
so najmlajše kobile ob prvi znani žrebitvi stare 29 mesecev, oziroma 2 leti in 5 mesecev. 
Kar pomeni, da so ob pripustu te žrebice stare približno leto in pol. Prezgodaj pripuščene 
žrebice imajo težave v razvoju, pojavijo se plodnostne motnje, abortusi, zaostanek v rasti, 
težki porodi, ter slabo razvito vime. 
 
Najstarejša žrebica je bila ob prvi znani žrebitvi stara 230 mesecev, oziroma 19 let in 2 
meseca, kar je za kobilo posavske pasme zelo pozno. Po podatkih naj bi bila tako prvič 
pripuščena pri 18 letih in 3 mesecih starosti. Možno je tudi, da je imela kobila potomce že 
prej, vendar jih rejec ni registriral. Kobila je bila lahko prej pripuščena s križanci, zato 
njenih prejšnjih potomcev nimamo zajetih v podatke. V naših podatkih  imamo namreč 
zajeta samo evidentirana čistopasemska žrebeta. Lahko je tudi napaka v sistemu. 
Najstarejše žrebice so v povprečju bile stare 164 mesecev oziroma 13 let in 8 mesecev ob 
rojstvu prvega znanega potomca.  
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Preglednica  3: Starost žrebcev ob rojstvu prvega (znanega) potomca 
 
Leto žrebitve Število žrebcev Povprečno 
Standardni 
odklon Minimum Maksimum 
2000 15 97,6 41,3 40 162 
2001 14 70,6 22,6 47 123 
2002 4 48,5 11,2 32 59 
2003 6 80,7  59,4 45 195 
2004 12 68 25,4 37 120 
2005 11 51,3 16,3 25 86 
2006 12 51,8 9,6 32 70 
2007 13 62,2 26,5 36 129 
2008 14 47,5 14,1 17 83 
2009 5 47,8 1,8 46 50 
2010 11 50,0 17,5 32 98 
2011 12 49,7 12,3 35 82 
2012 10 54,0 25,6 37 125 
2013 7 44,7 4,1 36 48 
2014 5 49,0 7,1 43 61 
2015 9 54,9 17,6 43 89 
2016 7 52,0 19,9 41 97 
2017 8 46,6 3,0 41 50 
2018 11 44,3 7,2 33 58 
2019 9 57,0 22,7 44 108 
Skupaj 195 58,0 26,0 17 195 
 
V Preglednici 3 prikazujemo osnovno statistiko za starost žrebca ob rojstvu prvega 
potomca. V analizo zajetih podatkih nastopa 195 žrebcev. Povprečna starost žrebca ob 
rojstvu prvega potomca je 58 mesecev, kar je 4 leta in 10 mesecev. To pomeni da so žrebci 
ob svojem 1. pripustu stari približno 3 leta in 11 mesecev, kar je že skoraj 4 leta. Glede na 
to, da rejska organizacija žrebčke vzreja v žrebetišču le 2 leti in jih potem pri starosti 
približno treh let oddajo rejcem, smo pričakovali nižjo povprečno starost žrebcev ob 
rojstvu prvega potomca. V analiziranem obdobju so bili žrebci ob rojstvu svojega prvega 
potomca stari od 17 mesecev do 195 mesecev. 
 
Najmlajši žrebec je bil star le 17 mesecev, oziroma manj kot leto in pol, ko je dobil prvega 
potomca. To pomeni, da je bil ob prvi zabrejitvi kobile star šele pol leta, kar pomeni, da je 
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bil izjemno zgodaj spolno zrel. Dopuščamo tudi možnost napake v podatkih, čeprav je 
poznano, da v čredah izjemoma prihaja do zaskoka oz. obrejitve med vrstniki, še pred 
dopolnjenim letom starosti. Vsekakor pa žrebci, ki so bili mlajši od treh let ob rojstvu 
prvega potomca verjetno niso imeli statusa plemenskega žrebca v času prve uspešne 
oploditve kobile. Povprečno so najmlajši žrebci znotraj leta rojstva stari 3 leta in 3 mesece, 
ko so dobili svojega prvega potomca, kar pomeni da so bili ob 1. pripustu stari 2 leti in 4 
mesece, kar je nekoliko prej kot je zaželeno glede na rejski program.  
 
Najstarejši žrebec je bil star 195 mesecev, oziroma 16 let in 3 mesece, ob rojstvu svojega 
1. potomca.  To je za konja posavske pasme zelo pozno. Predvidevamo, da je šlo lahko za 
napako v podatkih, čeprav je lahko tudi posledica, da je žrebec manj plodil in njegovi 
potomci niso bili evidentirani. V podatkih je lahko zabeležen tudi napačen datum rojstva 
žrebca. Največ žrebcev, ki do prvič dobili potomca je bilo leta 2000.  
 
Glede na število konj, ki jih primerjamo v Preglednici 2 in Preglednici 3 vidimo, da je v 
vseh analiziranih letih več kobil kot žrebcev. Povprečno so kobile ob prvem pripustu 
starejše od žrebcev, vendar je razlika v starosti iz podatkov samo 1 mesec. Najmlajši 
žrebec je bil ob prvem pripustu mlajši od najmlajše pripuščene žrebice. Prav tako je bil 
najstarejši žrebec ob prvem pripustu starejši od najstarejše pripuščene kobile iz podatkov. 
 
Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da ima žrebec na leto praviloma več potomcev, kobila 
pa le eno žrebe. Posledično je pri žrebcu manj možnosti, da vsako leto ni evidentirano vsaj 
eno žrebe. Tako so podatki o starosti ob prvi žrebitvi za žrebce bolj realni kot za kobile. Za 
kobile je starost ob prvi žrebitvi v povprečju precenjena oz. so realno mlajše.  
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Slika 7: Povprečno število žrebet v življenjski dobi kobile po spolu žrebeta in letu rojstva kobile 
 
Slika 7 prikazuje povprečno število žrebet po spolu glede na leto rojstva kobile primerjano 
s skupnim številom žrebet. Podatke smo pridobili iz Priloge A. Prikazujemo obdobje od 
leta 2000 do 2016. Pri vseh letih vidimo, da prevladuje ženski spol žrebet. Razlika med 
spoloma je bolj vidna v začetnih letih, zadnja leta pa se ta razlika zmanjšuje. 
Predvidevamo, da vse več rejcev evidentira tudi moška žrebeta.   
 
Skupno število vseh žrebet na leto se giblje nekje med 40 in 470. Skupno število po letih 
narašča do leta 2005, nato začne število padati, saj mlajše kobile še nimajo veliko žrebet, 
ker so še reprodukcijsko aktivne. Tako imajo najstarejše kobile največ žrebet. Proučevano 
obdobje je glede na dolgo reprodukcijsko dobo pri kobilah, precej kratko in ni mogoče 
analizirati razlik med letniki rojstva kobil.  Kobile rojene leta 2016 imajo v povprečju po 
eno žrebe, saj so glede na starost lahko žrebile šele enkrat, to so hkrati tudi najmlajše 
kobile zajete v analizo.  
 
V analizo zajeti podatki kažejo, da imajo kobile v povprečju 2,3 moška in 2,7 ženska 
žrebeta. Ena kobila ima lahko v povprečju različno število moških in ženskih žrebet. 
Kobile rojene leta 2005 so imele največ žrebet (te kobile so letos stare 16 let) . Te kobile so 
do vključno leta 2019 povrgle 478 žrebet. V povprečju so v 15 letih oz cca. 12 letih 
reprodukcijsko aktivne dobe, povrgle 2,9 moških in 3,6 ženskih žrebet. Ta številka ni 
dokončna, saj so nekatere od teh kobil še aktivne. Kakorkoli pa velja, da so številke 
podcenjene zaradi dejstva, da vsa žrebeta niso bila evidentirana.  
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Slika 8: Povprečno število žrebet v življenjski dobi žrebca po spolu žrebet in letu rojstva žrebca 
 
Slika 8 prikazuje povprečno število žrebet po spolu glede na leto rojstva žrebca primerjano 
s skupnim številom žrebet. Podatke smo pridobili iz Priloge B. Gledamo obdobje od 2000 
do 2015. Kot pri kobilah, tudi pri žrebcih prevladuje ženski spol žrebet. 
 
Skupno število žrebet po letniku rojstva žrebca se giblje nekje med 70 in 580 žrebet. 
Število žrebet je glede na leto rojstva žrebca bolj variabilno kot glede na leto rojstva kobil. 
V analiziranem obdobju se povprečno število žrebet v prvem delu povečuje, po letu rojstva 
žrebcev 2005 pa se zmanjšuje. Razumljivo je, da imajo mlajši žrebci manj potomcev kot 
starejši, saj so še reprodukcijsko aktivni. 
 
V povprečju imajo žrebci glede na leto rojstva 14,6 moških in 17,6 ženskih žrebet. Skupno 
so imeli največ žrebet žrebci rojeni leta 2005. Takrat je bilo rojenih 577 žrebet. Žrebci tega 
letnika so imeli v povprečju, v obravnavanem obdobju 33,6 moških in 34,4 ženskih žrebet.  
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Slika 9: Doba med dvema znanima žrebitvama po letu rojstva kobile 
 
Slika 9 prikazuje dobo med dvema znanima zaporednima žrebitvama po letu rojstva 
kobile. Podatke smo pridobili iz Priloge C. Doba med žrebitvama se podaljša, ko kobila ni 
breja. Lahko se zgodi, da kobila zvrže, se ne zabreji, se pregoni, ali je namišljeno breja. Za 
letnik rojstva 1983 in 1984 nimamo zabeleženih DMŽ. 
 
V analizo smo vključili kobile rojene do leta 2015, saj kobile rojene 2016 še nimajo znane 
druge žrebitve, da bi lahko izračunali DMŽ. Povprečna DMŽ je za letnike rojstva kobil do 
2000 zelo variabilna, kar je posledica majhnega števila podatkov.  
 
Za letnike rojstva kobil, ki imajo več podatkov znaša povprečna DMŽ malo nad 15 meseci. 
To pomeni,  da imajo kobile v petih letih štiri žrebeta. Glede na to, da je želja rejcev, da 
ima kobila vsako leto žrebe, bi to pomenilo praktično 20 odstotkov izgub, kar je veliko. Do 
sedaj prikazana analiza podatkov pa kaže, da znaten delež žrebet, zlasti moških, ni zajetih, 
To pomeni, da je realna DMŽ bliže želenim 12 mesecem kot kažejo rezultati. Nenazadnje 
to kažejo tudi rezultati za zadnje letnike rojstva kobil, ko se povprečna starost DMŽ 
približuje 12 mesecem. 
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5 SKLEPI 
  
Z analizo podatkov iz Centralnega registra kopitarjev smo ugotovili naslednje: 
 
 V CRK niso zajete informacije o vseh žrebitvah. 
 
 Več živali zapisanih v rodovniško knjigo je ženskega spola. 
 
 Glede na večje število mater (1474) kot žrebcev (199), je intenzivnost selekcije za 
7,4 krat večja po moški strani glede na le to po ženski strani. 
 
 Starost ob prvi žrebitvi tako pri žrebcih kot pri kobilah kaže veliko variabilnost. V 
povprečju je nekoliko daljša od pričakovane, kljub temu, da so nekatere živali zelo 
mlade postali starši.  
 
 Glede na dobo med žrebitvama imajo kobile v povprečju štiri žrebeta v petih letih. 
 
 Smiselno je rejce spodbuditi k sistematskemu delu pri evidentiranju 
reprodukcijskih dogodkov, da bodo vsi reprodukcijski podatki zajeti v CRK. 
 
 Le dosledno zbrani podatki o reprodukciji bodo lahko služili za vrednotenje le teh 
za potrebe selekcijskega dela. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: 
 
Število žrebet v življenjski dobi kobile po spolu žrebeta in letu rojstva kobile 
 
Leto 
rojstva 
kobile 
Spol žrebeta Skupno število žrebet 
MOŠKI ŽENSKI  
 
N Povp. SD Min Max N Povp. SD Min Max N Povp. SD Min Max 
2000 90 2,9 2,1 1 9 152 4,2 2,6 1 10 242 3,6 2,5 1 10 
2001 123 3,2 2,2 1 9 166 3,5 2,4 1 9 289 3,3 2,3 1 9 
2002 162 3,1 1,6 1 8 270 3,9 2,1 1 9 432 3,2 1,9 1 9 
2003 184 2,8 1,7 1 7 250 3,5 2,1 1 9 434 3,2 1,9 1 9 
2004 190 3,1 2,1 1 10 212 3,3 2,0 1 8 402 3,2 2,0 1 10 
2005 203 2,9 1,7 1 8 275 3,6 2,1 1 10 478 3,2 1,9 1 10 
2006 175 2,6 1,7 1 7 222 3,3 1,9 1 8 397 2,9 1,8 1 8 
2007 176 2,6 1,6 1 7 201 2,7 1,6 1 7 377 2,7 1,6 1 7 
2008 185 2,7 1,4 1 6 225 3,2 1,6 1 8 410 2,9 1,5 1 8 
2009 141 2,3 1,2 1 6 153 2,4 1,3 1 6 294 2,3 1,3 1 6 
2010 123 2,2 1,1 1 5 132 2,4 1,3 1 5 255 2,3 1,2 1 5 
2011 104 2,1 1,3 1 6 124 2,2 1,1 1 5 228 2,2 1,2 1 6 
2012 80 1,7 0,9 1 4 103 1,8 0,9 1 4 183 1,7 0,9 1 4 
2013 47 1,4 0,6 1 3 73 1,7 0,7 1 4 120 1,6 0,7 1 4 
2014 52 1,4 0,6 1 3 65 1,5 0,7 1 3 117 1,4 0,6 1 3 
2015 49 1,1 0,4 1 2 43 1,2 0,4 1 2 92 1,2 0,4 1 2 
2016 19 1,0 0,0 1 1 19 1,0 0,0 1 1 38 1,0 0,0 1 1 
Skupaj 2103 2,3 1,3 1 10 2685 2,7 1,5 1 14 4788 2,5 1,4 1 10 
N – število živali, Povp. – povprečje, SD – standardni odklon, Min – minimum, Max - maksimum 
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Priloga B: 
 
Število žrebet v življenjski dobi žrebca po spolu žrebeta in letu rojstva žrebca 
 
Leto 
rojstva 
žrebca 
Spol žrebeta Skupno število žrebet 
MOŠKI ŽENSKI 
  N Povp. SD Min Max N Povp. SD Min Max N Povp. SD Min Max 
2000 70 8,8 8,9 1 28 88 11,0 9,6 1 31 158 9,9 9,0 1 31 
2001 122 12,2 12,3 1 38 176 25,1 14,1 8 50 298 17,5 14,3 1 50 
2002 224 24,9 20,1 4 61 310 25,8 24,7 1 65 534 25,4 22,3 1 65 
2003 161 17,9 14,5 1 41 233 29,1 20,9 4 57 394 23,2 18,1 1 57 
2004 208 18,9 12,8 5 46 280 25,5 17,4 7 67 488 22,2 15,3 5 67 
2005 267 33,4 19,6 13 65 310 34,4 23,2 1 71 577 33,9 20,9 1 71 
2006 160 17,8 12,2 4 36 195 19,5 12,8 2 41 355 18,7 12,2 2 41 
2007 128 14,2 14,1 1 44 166 16,6 15,5 1 47 294 15,5 14,5 1 47 
2008 153 15,3 12,4 1 36 189 17,2 13,1 2 39 342 16,3 12,5 1 39 
2009 108 12,0 10,5 1 37 144 16,0 13,1 4 64 252 14,0 11,7 1 46 
2010 89 14,8 9,8 1 25 95 19,0 11,9 6 38 184 16,7 10,5 1 38 
2011 131 18,7 12,6 5 34 128 18,4 9,4 4 34 260 18,6 10,7 4 34 
2012 42 8,4 3,9 2 12 51 8,5 6,0 2 19 93 8,5 4,9 2 19 
2013 64 7,1 3,6 3 15 72 8,0 5,7 2 21 136 7,6 4,6 2 21 
2014 32 5,3 4,7 1 13 35 5,0 2,9 2 9 67 5,2 3,6 1 13 
2015 43 3,9 2,1 1 8 51 5,8 4,5 1 14 94 4,7 3,4 1 14 
Skupaj 2002 14,6 10,9 1 65 2523 17,8 12,8 1 71 4526 16,1 11,8 1 71 
N – število živali, Povp. – povprečje, SD – standardni odklon, Min – minimum, Max - maksimum 
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Priloga C: 
 
Doba med dvema znanima žrebitvama (DMŽ)  po letu rojstva kobile 
 
Leto 
rojstva 
kobile 
DMŽ v mesecih 
Število 
kobil Povprečje 
Standardni 
odklon Minimum Maksimum 
1982 1 24,3   24,3 24,3 
1985 3 16,6 6,9 12,2 24,6 
1986 4 15,8 8,3 11,1 28,2 
1987 6 23,7 10,6 11,0 34,8 
1988 6 32,7 29,4 11,8 85,5 
1989 15 18,5 8,7 11,6 39,0 
1990 10 15,9 6,2 9,4 23,6 
1991 44 18,6 9,3 0,0 44,2 
1992 26 20,4 11,1 11,1 51,9 
1993 30 22,9 14,4 11,2 62,8 
1994 20 20,8 15,1 10,9 73,1 
1995 78 23,2 19,0 0,7 99,6 
1996 49 15,8 7,6 11,2 49,2 
1997 96 21,5 18,9 11,1 136,0 
1998 126 18,7 11,7 5,0 71,7 
1999 62 18,4 11,5 10,6 82,5 
2000 202 16,2 8,9 10,4 63,7 
2001 232 16,7 9,8 1,2 83,6 
2002 360 16,4 9,3 6,6 79,5 
2003 359 15,7 8,7 0,2 74,5 
2004 332 16,1 9,4 10,3 82,1 
2005 396 16,3 10,7 8,6 88,1 
2006 316 16,5 11,7 1,6 115,3 
2007 292 16,1 8,5 10,3 71,9 
2008 335 15,7 8,3 10,4 74,1 
2009 219 16,4 9,6 10,3 72,0 
2010 189 14,8 6,6 10,3 52,2 
2011 164 15,4 7,2 10,4 49,4 
2012 118 15,3 7,3 10,4 47,0 
2013 72 14,4 5,0 10,3 35,1 
2014 55 13,4 4,0 10,6 28,6 
2015 24 13,1 2,8 10,6 24,3 
Skupaj 4448 16,5 10,2 0,0 136,0 
 
